精神保健福祉援助実習指導のこれからに向けて--「06年度取り組み」「08年度取り組み」を振り返って by 坂元 寛美
͉̲͛ͅ
ȁୈ૰༗࠲໛ছআͬူ଼̱̞̩̀ષ࣒́݅͞׵ਠͥ͢ͅ
ڠਠͅح̢Ȃ࡛ા৘ਠ̤͍͢ୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵
ȪոئȂ৘ਠঐ൵ȫ̦ ఱ୨̈́պ౾̫̜̿ͥͅȃڠ୆̦ୈ
૰༗࠲໛ছআ̱͈͂̀ڠ͍ͬ૬̹࡛͛ͥ͛ͅા৘ਠ͉ࠧ
̵̥̞̈́ȃ࡛ા৘ਠ͈࿒എ͉Ȃୈ૰༗࠲໛ছআͅݥ͛ͣ
ͦͥ୺࿝౶েȂచ૽׳੩ܿ੅Ȃ໛ছ୺࿝૖̱͈͂̀ఠഽ
൝ͬঔ୭͞ܥ۾͈ಎ́ڠ͍Ȃ̷̞̠ͤ̽͢૬̞̩̭͛̀
̜͂ͥͅȃȪˍȫ̷͈ڠ͍ͬං̹͈ͥ͛੔๵̥ͣ૦ͤ༐ͤ͘
́ͬ܄͛̀ڠਠ̱̞̩͈̦̀৘ਠঐ൵̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ৘ਠঐ൵ ȶ͉মஜڠਠ̈́̓౲ٴͬ೏̹̽၎ਘ
Ȫڠ͍ȫ̦ ඳ̱̞ȷȂȶȪ৘ਠͅष̱̀ȫܖུഎ̈́౶েະ௷
ܱ͞჏̳ͥႁ̦৻̞ȷ̈́ ̞̹̓͂̽ఉ̩͈هఴͬ༴̢̀
̞̹ͥ͛Ȃఱڠ൝͈ူ଼ܥ۾̤̞͉̀ͅအș̈́ࢥຳ࣐ͬ
̞̦̈́ͣచੜ̧̱̞̀̀ͥȃȪˎȡːȫ
ȁུڠ́͜Ȃ৘ਠঐ൵͈ඤယȂૺ༷̞͛̾̀ͅĳııķා
ഽ ĩոئȂȶıķාഽ৾ͤழ͙ȪˑȫȷĪ͂ĳııĹාഽȪոئȂȶıĹ
ාഽ৾ͤழ͙ȷȫͅ ࡉೄ̧̱̱̦࣐̹ͬ̈́ͣ̽̀ȃ̷̭
́Ȃུࣂ ȶ͉ıķාഽ৾ͤழ͙ȷ̤ ͢ ȶ͍ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷ
͈ࠐًͬ૦ͤ༐̭ͥ͂ͬ೒̢̧̱͙̹̀̀Ȃ૧̹ͅ࠿൦
̧̱̞̹̞̀هఴ̞̾̀ͅ༭̳࣬ͥȃ)˒ȫ
ˍȅȶ17ාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̞̾̀
2.2/16ාഽ͈́͘هఴ
ȁུڠ͉ĲĺĺĸȪ໹଼˕ȫාͤ͢ୈ૰༗࠲໛ছআူ଼ͬ
࣐̤̽̀ͤȂ࡛ह͉లĲĲܢ୆̦ˏා୆̞͂̈́̽̀ͥȃ
ୈ૰༗࠲໛ছআူ଼͈ၠ͉ͦȂˏා͈΋ȜΑ஖఼Ȫ೰֥
Ķıྴȫ̥ ͣইͥ͘ȃ̹̺̱ȂĲ¦ĳාܰͅ೰͈ش࿒Ȫୈ૰
֓ڠȆୈ૰༗࠲ڠȆୈ૰༗࠲໛ছაȆୈ૰شςΧΫςΞȜ
ΏοϋڠȆୈ૰༗࠲໛ছ׳੩ܿ੅௙აȫͬ ৾ං̱̹ڠ୆
͈͙̦஖าদࡑͬ਋̧̫̭̦ͥ͂́ͥȃ΋ȜΑ஖าࢃ͈
Ĵා̥ͣ୺࿝ش࿒Ȫୈ૰༗࠲໛ছ׳੩׵ਠȂୈ૰༗࠲໛
ছ׳੩ܿ੅ڎაȂୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵ȫͬ ڠ͐΃
ς΅νρθ̞͂̈́̽̀ͥȃȪ঩ၳˍ४ચȇıĶාഽ͈́͘
৘ਠঐ൵ඤယȫ
ȁˏා̥࣐̞ͣ̈́̽̀ͥ৘ਠঐ൵̞̾̀ͅıĶාഽ́͘
̧࣐̹̽̀ඤယ͉́଎ˍͅা̱̹̠̈́͢هఴ̦͙ͣͦ̀
̞̹ȃߓఘഎ͉ͅˏා୆ ȶ͉৘ਠ࣐̩͈́͘ͅະհ̦ٜ
ક̧̞́̈́ȷȶ৘ਠͅచ̳ͥͼιȜΐ̧̦̞́̈́ȷ́ ̜̽
̹ȃːා୆ ȶ͉ࢃ฼৘ਠ͈͒൲ܥັ̧̫̦̞́̈́ڠ୆̦
̞ͥȷȶ৘ਠͬݖ۷എͅ૦ͤ༐̧̭̦̞ͥ͂́̈́ȷ̈́ ̓
̜̹́̽ȃ̷͈ါ֦̱͉͂̀Ȃˏා୆̞͉̾̀ͅΞ΅Α
Πͬڰဥ̱̦͈̈́ͣڠ͍͉࡛́৘ྙ̦ྫ̞̹͛ͼιȜΐ
̱̩̞ͅအঊ̦͙ͣͦȂ̷͈̹͛৘ਠͅచ̳ͥนட̱͂
̹ະհ̦ۜޑ̩̞͈͉̞̥̈́̽̀ͥ́̈́͂ࣉ̢̹ȃ̹͘
ːා୆̞͉̾̀ͅȂ৘ਠͬݖ۷എͅ૦ͤ༐̧̭̦ͥ͂́
̞̞̹̀̈́͛ࢃ฼৘ਠ͈͒൲ܥັ̫͒͂ࠒ̦̥̹ͣ̈́̽
͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ȁ̷̭́Ȃڠ୆൳আ̦ڠ̢͍̜ͥાͬږ༗̳̭̦ͥ͂
̭͈ͦͣهఴ͈ࠚࡘͅࠒ̦͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢̹ȃߓ
ఘഎ͉ͅমஜঐ൵̤͍͢মࢃঐ൵ͅĴ¦ĵා୆ࣣ൳͈Έ
σȜίڠਠͬ৾ͤවͦȂڠාͬק̢̀ڠ୆൳আ̦ڠ͍̜
̠ႁͬڰဥ̳̭̱̹ͥ͂͂ȃȪȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷȫ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĺĴȽĲĺĺ
ȽĲĺĴȽ
ୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵͈̭̥̫ͦͣ࢜̀ͅ
Ƚȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷȶıĹාഽ৾ͤழ͙ȷͬ ૦ͤ༐̽̀Ƚ
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ȁୈ૰༗࠲໛ছআͬူ଼̱̞̩̀ષ࡛́ા৘ਠ̤͍͢ୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵̦ض̹̳࿨ڬ͉ఱ̧̞̦Ȃ͂ͤ͜͢
အș̈́هఴͬ༴̢̞̀ͥ਎ު̜́ͥ͜ȃུڠ͉́৘ਠঐ൵̤̞̀ͅ৘ਠͅచ̳ͥະհٜક̦ඳ̱̞͈̈́̓هఴͬ༴̢
̤̀ͤȂ̷ͦͣͬࠚࡘ̳̹ͥ ȶ͛ıķාഽ৾ͤழ͙ȷ̤ ͢ ȶ͍ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷ͂ ̱̀ඤယ̞̾̀ͅ࠿൦̧࣐̹ͬ̽̀ȃ
ࠫضȂڠා༆͈ڠ͍͈শۼͬږ༗̳࡛ͥ͂͂͜ͅા৘ਠঐ൵৪ͥ͢ͅ਎ު४حȂĴ¦ĵා୆ࣣ൳͈ΈσȜίڠਠ̞̠͂
ழ̵͙ࣣͩͥ͢ͅڠਠࠁఠͬ৾ͤව̧̹̭ͦ̀͂ͤ͢ͅȂڠ୆൳আ͈ڠ͍̜̞̦૬͛ͣͦȂͤ͢৘ਠͅచ̳ͥփে̦
̭̦̹ࣞͥ͂̾̈́̽͘ͅȃ̹̺Ȃུڠඊু͈ఘଷͥ͢ͅهఴͬࣉၪ̱̦̈́ͣȂͤ͢ڠ୆஠ఘ͈փেͬࣞ͛Ȃڠਠփဳ
ͬࠑ௽̵̯̞̩̹͉̀͛ͅ৘ਠঐ൵̺̫͉́ࡠٮ̢̧̦̜̭̦͙̹ͥ͂̀ȃࣽࢃ͉৘ਠঐ൵̺̫̩́̈́۾Ⴒ̳ͥఈ਎
ު͜ণ࿤ͅව̦ͦ̈́ͣȂ৘ਠΏΑΞθ஠ఘ͈ࡉೄ̱͜܄͛̀࠿൦̧̱̞̹̞ͬ̀ȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵ȁΈσȜίڠਠȁڠා༆͈ڠ͍ȁڠਠփဳ͈࢜ષ
૽ۼ໛ছڠ໐ȁ࠲ࢫ໛ছڠش
৘ க ༭ ࣬
2.3/ȶ17ාഽ৾ͤழ͙ȷ͈ ଼ض͂هఴ
ȁ଎ˍ̜̤ͥ͂͜ͅ ȶͤıķාഽ৾ͤழ͙ȷȪ঩ၳˎ४ચȇ
ȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷ৘ਠঐ൵ඤယȫ͂ ̱̀Ĵ¦ĵා୆ࣣ൳
͈ΈσȜίڠਠͬ൵ව̱̹̭͂ͤ͢ͅȂˏා୆͉୶෺̥
ͣდͬ໳̩̞̠͂໳̧̳̯͜͞਀ഥ̽̀Ȃޗ֥͉ͅ໳
̧̥̹̿ͣ̽Ȃͤ͢ܖུഎ̭̈́͂ͬၚೄͅ໳̫ͥܥٛ͂
̹̈́̽ȃ̷ͦͤ͢ͅȂ৘ਠ͈ͼιȜΐ̦ဃ̩͂͂͜ͅน
ட̱̞̹͂̀ະհ͈ࠚࡘ̦̹͒͂̾̈́̽ȃːා୆̞̾ͅ
͉̀ˏා୆ͅু͈ͣ৘ਠఘࡑͬდ̳̭͂ͤ͢ͅȂıĶා
ഽ́͘ͅ๤͓Ȃͤ͢৘ਠ͈૦ͤ༐̧̦̠ͤ́ͥ̈́̽͢ͅ
̹ȃ଼̭͈̠̈́͢ضͬ൩̢͘ıĸාഽ ȶ͜ıķාഽ৾ͤழ
͙ȷͬ ൩ਥ̱৘ਠঐ൵࣐̹ͬ̽ȃ̷͈ࠫضȂ̯ͣͅࢥຳ
̦ຈါ͉̞̥́̈́͂ࣉ̢̢̧̭̦͙̹ͣͦͥ͂̀ȃ
ȁඤယ̱͉͂̀Ȃˏා୆̞͉̾̀ͅ৘ਠఘࡑͬ໳̩͂
̞̠̭͂ͥ࢘͢ͅض͉ఱ̧̥̹̦̽ȂΈσȜίڠਠ̤ͅ
̞̀ːා୆͈დ̹̺ͬ໳̩̺̫̞͂ ȶ̠਋૸ȷ͈ উସ͂
̞̹̈́̽̀ȃ̯ͣͅৗ࿚̳ͬͥඤယ͜นட̱̤͂̀ͤȂ
ΈσȜίඤ́৘ਠͅచ̳ͥփেͬ૬̞̩͛̀ैު̧̦́
̞̈́ڠ୆̦੄̧̞̹̀̀ȃ̧̭͉̞ͦ̈́ͤΈσȜί́დ
̱ࣣ̠ાͬ঵̹̹̽͛ȂΈσȜί͈́დ̱ࣣ̞̥́ͩͣ
̞̭̈́ Ȫ͂୺࿝ဥࢊ̈́̓ȫͬ ၑٜ̳̭̦ͥ͂ඳ̱̩Ȃ৘
ਠા࿂͞৘ਠ୶̧̻ͬͭ͂ၑٜ̳̭̦ͥ͂੄ြ̞̀̈́
̥̹̥͉̞̥̽ͣ́̈́͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ȁːා୆̞͉̾̀ͅȂȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷ͈ ༷͉ͤ́͞Ȃ
৘ਠ́ఘࡑ̱̹̭͂ͬࠐࡑ̱͂̀ࢊ̠͍̫ͦͥࠫ̾͢ͅ
̞̩̀Ȫ˓ȫ̭̦͂ඳ̱̩Ȃࢃ฼৘ਠͬ૬̹͈͛ͥ͛൲ܥ
ັ̫̦̞̾̈́ͣ̈́ͅڠ୆̞̹͜ȃ̭͉ͦːා୆̦ྚࠐࡑ
৪Ȫˏා୆ȫͅ დ̳ͬͥஜͅȂ਱໦ͅ৘ਠࠐࡑͬდ̱ࣣ
̞Ȃାၑ̱̞̩̀ैު̧̦̞̥̹̥͉̞́̀̈́̽ͣ́̈́
̥͂ࣉ̢̹ͣͦȃ
ȁ̷̷͜͜Ȃࣣ൳ΈσȜίڠਠͬ൵ව̳̜̹ͥ̽̀ͅȂ
ܖய౶েͬၑٜ̳̹͈ͥ͛মஜڠਠ̞̾̀ͅ Ȩ͜ڠ͍̜
̠ȩ̭ ̧̦͈͉̞̥͂́ͥ́̈́͂ࣉ̢̞̹̀ȃΈσȜί
ඤ́୶෺̦ࢃ෺ ȶͅޗ̢ͥȷ̭ ͂ͤ͢ͅȂܖயഎ̈́ڠ͍
ฺ̦̞̩̽̀͂ࣉ̢̞̹̦̀Ȃ৘ष͉ːා୆̦ˏා୆ͅ
৘ਠ́ఘࡑ̱̹̭͂ͬࠐࡑ̱͂̀ࢊ̭̦ͥ͂ඳ̱ Ȩ̩ڠ
͍̜̠ȩ̭ ͉͍̥̥̹͂́ࠫ̾̈́̽͘ͅȃȨڠ͍̜̠ȩ̹
͉͛ͅȂڠා༆͈মஜڠਠ̦ࣣ൳ΈσȜίڠਠ͈ஜ౲ٴ
̱͂̀ຈါ̜́ͥ͂ठ෇ে̱̹ȃ
ȁح̢̀Ȃːා୆̦৘ਠఘࡑ͉̩́̈́৘ਠࠐࡑͬࢊͦͥ
̠̱̞̩̹͉̀͛͢ͅͅȂ̴͉͘൳̲ఘࡑ̱̹ͬಏۼ൳
আ͈۾̦ͩͤఱ୨̜́ͥ͂ࣉ̢̹ȃ൳̲ఘࡑ̱̹ͬಏۼ
̦დ̱ࣣ̠̭͂́Ȃհ૤̱̀ু໦͈৐෴ࠐࡑ͞ζͼ΢Α
࿂ͬ੄̧̳̭̦͂́ͥ͂͂͜ͅȂ৘ਠಎ ȶ͈ܨ̧̿ȷͬ
࡞ࢊا̳ͥܥٛ͒͂ࠒ̦̞̩̽̀ȃाུ ȸ͉ȶܨ̧̿ȷͬ
చდ̳̭ͥ͂́૧̹ ȶ̈́ܨ̧̿ȷ̦ ୆ͦͥ͘Ȫ˔ȫȹ͂ ̱̀
̤ͤȂমࢃڠਠ̤̫ͥͅઁ૽ତ͈́૦ͤ༐ͤͬਹါণ
̱̞̀ͥȃ̯ͣͅȂȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̤̞̀ޗ֥͉Ȃ
ڎΈσȜίͅ४ح̱̦̈́ͣ਎ުͬૺ̧̹͛̀ȃߓఘഎ
͉ͅȂޗ֥̦৘ਠ੘͈ٝ́အঊ͞ࡢ༆͈૦ͤ༐͈ͤ́დ
̱ͬ൩̢͘ːා୆̦ˏා୆ͅࢊͥ΍εȜΠ̳ͬͥ͂͂͜
ͅȂˏා୆ͅచ̱͉̀໦̥̞̭͈ͣ̈́͂̈́̓ၑٜͬ૬͛
̞̩̹͈̀͛୊̥̫ͬಎ૤࣐̹̽ͅȃޗ֥̦ΈσȜίͅ
ව̭ͥ͂ͬ೒̱̀ːා୆̦ఘࡑ̱̹̭͂ͬͤ͢ݖ۷എͅ
ࢊͤȂˏා୆͈ၑٜ̦͈͉̞̥̾̈́ͥ́̈́͂ͅփ଎̱̀
̞̹ȃ̱̥̱ఆന ȸ̦ޗ֥͂ڠ୆̞̠͂ˎ৪۾߸͉́̓
̠̱༷̥͈֚̀࢜ͣ͜ڠ͍̳̞̈́ͤ͞ͅȪ˕ȫȹ͂ ੆͓̞̀
̠ͥ͢ͅȂڠ୆͂ޗ֥̞̠͂ˎ৪۾߸͈ಎ͈́ːා୆͈
ࢊ͉ͤ́ͤ͢ඤယͬ૬̞̩̭̦͛̀͂ඳ̱̥̹̽ȃ̷̭
́Ȃ৘ਠಎ͈੄ြমͬڠ୆ոٸͅၑٜ̱̞̀ͥలˏ৪̦
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĺĵȽ
଎ˍȁȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̞̾̀
ව̭ͥ͂̽̀͢ͅȂͤ͢ݖ۷എ̈́૦ͤ༐̬̞ͤ̾̈́̀ͅ
̧̩̭̦̠͈͉̞̥͂́ͥ̈́ͥ́̈́͂͢ͅࣉ̢ͥͅঢ̽
̹ȃȪȶıĹාഽ৾ͤழ͙ȷȫ
ˎȅȶ19ාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̞̾̀
3.2/ȶ19ාഽ৾ͤழ͙ȷ͈ ඤယ
ȁષܱ͈̠̈́͢࿚ఴփেͬ൩͘ ȶ̢ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷ͂
̱̀ȂĴ¦ːා୆ࣣ൳͈ΈσȜίڠਠ࣐̠ͬஜͅڠා༆
ͅڠ͐শۼͬږ༗̱̹ȃح̢̀Ȃٸ໐࣒঍̱͂̀ːා୆
͈৘ਠঐ൵ͬ౜൚̱̹৘ਠ୶͈࡛ા৘ਠঐ൵৪ͅ਎ުͅ
४ح̱̞̹̺̩̭̱̹̀͂͂ȃȪ঩ၳˏ४ચȇȶıĹාഽ
৾ͤழ͙ȷ৘ਠঐ൵ඤယȫ
ȁߓఘഎ͉ͅȂˏා୆͉ڠා༆͈਎ު̤̞࣒̺̫̀݅ͅ
̩́̈́ڠ୆൳আ́ڠ̢͍̜̠ͥ͢ͅΈσȜίχȜ·ͬ৾
ͤව̦ͦ̈́ͣȂ৘ਠ࣐̠̹ͬ͛ͅຈါ͂̈́ͥমஜڠਠͅ
ͤ͢ਹത̧̤̦ͬ̈́ͣૺ̭̱̹͛ͥ͂͂ȃح̢̀Ȃܖய
ڠਠ͈֚۹̱͂ Ȩ̀২ٛ঩࡙͈਀̧֨ȩ͈ ै଼Ȇอນͬ
৘ਠঐ൵͈਎ުඤ࣐̠̭̱̹́͂͂Ȫˍˌȫȃːා୆̞̾ͅ
͉̀Ȃːා୆̺̫́৘ਠఘࡑͬވခا̧̠́ͥ͢ࡢ༆อ
ນͅح̢઀ΈσȜί́ఘࡑͬდ̱ࣣ̞Ȃু૸͈ఘࡑͬ૦
ͤ༐̠ͣͦͥ͢ͅࢥຳ̱̹ȃ࡛ા৘ਠঐ൵৪͉ͅȂ৘ਠ
୶̦৘ਠͬ਋̫වͦͥփ Ȫ݅ၑဇȫ͞ ৘ਠ୆ͅབ͚̭͂
̞࣒̱̞̹̺̩̾̀݅ͬ̀͂͂͜ͅͅȂːා୆͈৘ਠ༭
࣬ͅచ̳ͥͺΡΨͼΎȜ̧̞̹̺̈́̽̀ͅȂːා୆̦৘
ਠఘࡑͬݖ۷എͅ૦ͤ༐̧̧̭̦̥̫ͥ͂́ͥ̽ैͤͬ
փে̱̹ȃ
3.3/ȶ19ාഽ৾ͤழ͙ȷࠫ ض͂ࣉख़
ȁڠ୆൳আ̦ڠ̢͍̜ͥ৘ਠঐ൵̱̞̩̹̀͛ͅ ȶͅıĹ
ාഽ৾ͤழ͙ȷ͂ ̱̀૧̹̈́ࢥຳͬ൵ව̱ıĺාഽ֨͜
̧௽̧࣐̹̽ȃ̷͈ࠫضȂ଎ˎ͈̠̈́͢་ا̦Ĵ¦ĵා
୆̷̸͙̠̹ͦͦͣͦͥ̈́̽͢ͅͅȃ
ȁˏා୆͈་ا̱͉͂̀Ȃࣣ൳ΈσȜίڠਠͬಎ૤ͅ
࣐̞̽̀ ȶ̹ıķාഽ৾ͤழ͙ȷ͈ ष͉ͅȂ̹ Ⱥ̺΋ην
ΣΉȜΏοϋ̞̾̀ͅ౶̹̞ͤȻ̈́ ̞̠̓͂ৗ࿚͈ॽ༷
̜̹̦́̽ȂȶıĹාഽ৾ͤழ͙ȷͬ ৾ͤව̥ͦ̀ͣ Ⱥ͉Ο
ͼΉͺ͈́۾༷ͩͤȂ΋ηνΣΉȜΏοϋ͉̠̱̹̓ͣ
̞̞͈̥ȉȻ̈́ ̓Ȃͤ͢ඤယͅ൩͙ࣺ̺ͭৗ࿚̦̯̈́ͦ
̠̞̹ͥ̈́̽̀͢ͅȃ͘ Ⱥ̹মஜڠਠ̱̫̞̫ͬ̈́ͦ͊
̞̈́͂୶෺ͅ࡞̹̦ͩͦȂة̱̹̞̞͈̥ͬͣ໦̥ͣ̈́
̞Ȼ͂ ̞̠փࡉ̦ոஜ͉͙̹̦ͣͦȂȺ৘ਠ୶Ȃ۾Ⴒ̳
༹ͥၙ̞͈̾̀ͅমஜڠਠ̦ະ௷̱̞̭̦̀ͥ͂໦̥̽
̹Ȼ̈́ ͈̓ۜே̦͙̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈̠̈́͢་
ا͉Ȃܖயڠਠ͈শۼ࣒̺̫̩݅́̈́ͅΈσȜί́დ̱
ࣣ̞̦̈́ͣࣉ̢ͥশۼͬఉ̧̩̹̭৾̽̀͂ͤ͢ͅȂΈ
σȜί͈ಎ́อ࡞̳̞̠̭ͥ͂͂ͅ۝̧̹̭̦ͦ̀͂
גޣ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͥȃح̢̀Ȃܖய౶ে̦௩̢̹̭
͂ͤ͢ͅȂ̹̺୶෺͈ఘࡑͬ໳̩̞̠͂਋૸̈́ڠ͍͉́
̩̈́Ȃ৘ਠા࿂ͬே೰̱̹৘கഎ̈́ৗ࿚̧̦̠́ͥ͢ͅ
̹͈͉̞̥̈́̽́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁːා୆̞͉̾̀ͅȂڠා༆͈শۼ̤̞̀ͅࡢ૽̤͢
͍઀ΈσȜί́৘ਠ͈૦ͤ༐࣐̠ͤͬಎ́Ȃ̹̺ࡉ̧̀
̹̭͂ͬდ̳̺̫̩́̈́Ȃু໦̦̲̹̭ۜ͂Ȃྸ̹̭̽
͂Ȃߎ̱̺̭ͭ͂̈́̓ͬߓఘഎͅდ̱̜̞̹̽̀ȃ̷͈
ࠫضȂȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷ́ Ⱥ͉၌ဥ৪͞૖֥͈͂΋ην
ΣΉȜΏοϋ͈༷৾ͤȻ̈́ ̓ͅ۾૤̦̞̞̹̦࢜̀ȂȶıĹ
ාഽ৾ͤழ͙ȷ́ Ⱥ͉৐෴̵̴̱̩̩ͬ̀͜͢͢Ȃষͅ
ڰ̵̥̠ͥ͢୨ͤఢ̢ͥȻȺةম͜এ̞୨̽̀๲͍ࣺͭ
͙́ͥ͂༓ޑ̧́ͥȻ̈́ ̓Ȃু໦͈ࠐࡑͬ൩̢͈̀͘ͺ
ΡΨͼΑ̳ͬͥڠ୆̦ఉ̩͙̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̷ͦ
͂͂͜ͅȂȺ৘ਠ୆̧̱̜͓͂̀ͥউͬ౶̭̦ͥ͂ਹါȻ
Ⱥ৘ਠ࣐̩̜̹͉̽̀ͅͅু໦͈̭͂ͬၑٜ̱̤̩̭̀
̦͂ఱ୨Ȼ̈́ ̞̠̓͂Ȃু໦ͬݖ۷എͅࡉ̭͈̾͛ͥ͂
ఱ୨̯ͬփে̳̠̞̹ͥ̈́̽̀͢͜ͅȃ
ୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵͈̭̥̫ͦͣ࢜̀ͅ
ȽĲĺĶȽ
଎3ȁȶ19ාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ͥ͢་ا
ȁ࡛ા৘ਠঐ൵৪̦਎ުͅ४ح̱̹̭͂ͥ͢ͅঁࠣ͜ఱ
̧̥̹̽ȃːා୆͈৘ਠ͈အঊ͜࢐̢̦͈࣒̱̈́ͣ݅ͬ
̞̹̺̞̹̭̀͂ͤ͢ͅȂͤ͢৘ਠঐ൵৪ͬ૸߃̈́ంह
̱̲̦͂̀ۜ̈́ͣდ̱ͬ໳̧̩̭̦̹̠̜͂́́ͥ͢ȃ
අ Ⱥͅঐ൵৪̯͈ͭდ̱ͬ໳̞̀Ȃ৘ਠ୆̦৘ਠ࣐̩ͅ
փྙ̦໦̥̹̽ȻȺ̧̻ͭ͂݃࿚ͬ঵̽̀ୟޭഎͅ৘ਠ
̱̞̥̫̞̫̞ͬ̀̈́ͦ͊̈́͂এ̹̽ȻȺȪࢃ฼৘ਠ࢜ͅ
̫̀ȫমஜڠਠ̱̥̫̞̫̞ͬ̽ͤͣ̈́ͦ͊̈́͞Ȼ̈́ ̓Ȃ
٨͛̀৘ਠ࣐̠ͬփ̞݅̾̀ͅࣉ̢ͥܥٛ̈́ͥ͂͂͜ͅ
ͅȂࢃ฼৘ਠ̫͈࢜̀ͅփে̞̩̭ͬࣞ͛̀͂̾̈́͜ͅ
̦̹̽ȃ
ȁĴ¦ĵා୆͂͜ ȶͅıķාഽ৾ͤழ͙ȷ͂ ̱ࣣ̀൳ΈσȜ
ίڠਠͬಎ૤࣐̹̽ͅদ͙̞͉֚̾̀ͅ೰଼͈ضͬංͥ
̧̭̦̹͂́ȃ༷֚ ȶ́ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̽̀͢Ȃڠ
୆̷̸͈͈ͦͦ৘ਠশܢ̵ࣣ̹ͩͅমஜڠਠ͈শۼͬږ
༗̳̭͈ͥ͂ຈါ଻̢̧͙̹̀͜ȃ̹̺Ȃڠා༆̜́̽
࣒̀݅ͬ͜ಎ૤̱̹͂ڠਠ࣐̠͈͉̩ͬ́̈́Ȃ̷͈ಎ́
͜ಏۼ൳আ Ȩ́ڠ͍̜ Ȩ̠শۼȂΈσȜίχȜ·ͬୟޭ
എ৾ͤͅව̞̩̭ͦ̀͂ͅփྙ̦̜̹̽ȃح̢̀Ȃޗ֥
͂ڠ୆̞̠͂ˎ৪۾߸̺̫̩́̈́Ȃ࡛ા৘ਠঐ൵৪̞͂
̠లˏ৪̦අͅমࢃঐ൵͈ાͅව̭͉ͥ͂࢘ضഎ̜́̽
̹ȃոષ͈̠͢ͅȂ࣒݅͂ΈσȜίχȜ·ͬழ̵͙ࣣͩ
̹ڠා༆͈ڠਠȼ࡛ા৘ਠঐ൵৪͈४حȼĴ¦ĵා୆ࣣ
൳͈ΈσȜίڠਠ̞̠͂ڠਠΑΗͼσͬȂڠා̮͈͂ڠ
͍͈౲ٴͬ෻ၪ̱̦࣐̈́ͣ̈́ Ȫ̠ழ̵͙ࣣͩڠਠȫ̭ ͂
̦Ȃͤ࢘͢ضഎ̜̞̠̭̦́ͥ͂͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȃ
ˏȅࣽࢃ̫࢜̀ͅ
ȁȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷ̤ ͢ ȶ͍ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷ͉ Ȃ̷
̸̷͈ͦͦশܢͅ୆̲̞̹̀هఴͬࠚࡘ̳̭ͥ͂̾ͅ
̧̦̤̈́̽̀̀ͤȂ̷̸͈ͦͦশܢͅ૦ͤ༐̦ͤ̈́ͣ৘
ਠঐ൵ඤယͬ࠿൦̧̱̹̀փ͉݅ఱ̧̞ȃ̱̥̱Ȃාষ
̮͂ͅڠ୆͉་ا̱Ȃેޙ͜་ا̱̞̩̀ȃ̷͈ͦͣ་
ا̵ࣣͩ̀ͅଟশȂඤယͬࡉೄ̱̦̈́ͣૺ̞̩̭͛̀͂
̦ݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃح̢̀Ȃࣽոષͅڠ୆஠ఘ͈৘ਠͅ
చ̳ͥփেͬࣞ͛Ȃڠਠփဳͬࠑ௽̵̯̞̩̹͉̀͛ͅ
৘ਠঐ൵̺̫͉́ࡠٮ̢̧̦̜̭͙̹ͥ͂̀͜ȃࣽࢃ͉
ུڠඊু͈ఘଷȪĴ¦ĵා୆൳শ͈৘ਠঐ൵Ȃȶ̯͙̺ͦ
৆Ȫˍˍȫȷ৘ਠ̈́̓ȫͅ ฺ̠هఴ͜ࣉၪ̱̦̈́ͣȂߓఘഎ
͉ͅນˍ͈ࣜ࿒̞̾̀ͅ࠿൦̧̱̞̹̞̀ȃ
ນˍȁ̯ͣͅ࠿൦̧̱̞̹̞̭̀͂
ӱġڠ୆͈κΙαȜΏοϋͬ֋঵༹̱̞̩༷͈̀࠿൦
Ӳȁڠ୆͈͒ࡢ༆చ؊͈̜༷ͤ
ӳȁ࡛ા৘ਠঐ൵৪͈֚͂ͤ͢௄͈Ⴒࠈ
Ӵȁ৘ਠΏΑΞθ̞͈̾̀ͅठ࠿൦
ȁˍത࿒̱͉͂̀Ȃڠ୆͈κΙαȜΏοϋͬ֋঵̱̞̀
༹̩̹͈༷͛ͬࣉ̢̞̩̭̜̀͂́ͥȃȶıĹාഽ৾ͤழ
͙ȷ́ ౲ٴ৆ͅڠ̭͐͂ͤ͢ͅ৘ਠͅచ̳ͥ૯ᒱ̈́উସ
̦͙̠̹ͣͦͥ̈́̽͢ͅȃ̱̥̱Ȃˏා୆̦৘ਠ࣐̩ͅ
͈͉̭͈৾ͤழ͙̥ͣ฼ා̦ࠐً̱̹ࢃ̜́ͥȃ̷͈̹
͛Ȃ৘ਠ࣐̩́͘ͅ௽̫ ȶ̀ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷ́ ංͣͦ
̹૤ࢹ Ȫ̢κΙαȜΏοϋȫͬ փে̱௽̫̭̦ͥ͂ඳ̱
̞ેޙ͙ͣͦͥ͜ȃ̷̭́Ȃ̧࣐̹̭ࣽ́̽̀͂͘ͅح
̢Ȃ৘ਠ୶ͅང࿚̳ Ȩͥࡉڠȩͬ ু໦ْܑ̹̻̳́ͥ̈́
̓Ȃڠ୆̦ু৽എͅڰ൲̧༹༷̞́ͥ̾̀ͅ࠿൦̱̞̀
̧̹̞ȃ
ȁˎത࿒̱͉͂̀ڠ୆͈͒ࡢ༆చ؊͈̜༷̞ͤ̾̀́ͅ
̜ͥȃུڠ͈ୈ૰༗࠲໛ছআ΋ȜΑ͉Ĵ¦ĵා୆̵ࣣͩ
ͥ͂႕ාĶıྴ߃̞ڠ୆̦਋࣒̱̞̀ͥȃ̷͈̹͛Ȃ΋Ȝ
Αٳ୭൚੝ͤ͢ࡢ༆ঐ൵͜փে̱̦̈́ͣ৾ͤழ̧ͭ́̀
̞̦ͥȂ૽ତ̦ఉ̞̹͛ڠ୆̷̸̦ͦͦ༴̢̞̀ͥهఴ
ͬࡉ၂̱̳̞͂͞ેޙ̞̹͂̈́̽̀ȃȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷ
̤͢ ȶ͍ıĹාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̽̀͢ȂΈσȜί́ڠ୆൳
আ̦੩̫ࣣ̞̦̈́ͣ৾ͤழ̞̫ͭ́ͥఘଷ̦ା̧̹̽̀
̭͂ͤ͢ͅȂޗ֥͜ࡢș͈ڠ୆ͬփে̱۾̳̞ͩͤ͞ે
ޙ̧̹͂̈́̽̀ȃࣽࢃ͉̯ͣͅ෻ၪ̦ຈါ̈́ڠ୆ͅచ̱
̀ȂΈσȜίͬփে̱̦͈̠̈́ͣ̓͜͢ͅࡢ༆ͅ۾ͩ̽
̞̫̀͊ၻ̞͈̥Ȃ̷༹͈༷̞̾̀ͅࣉ̢̧̞̹̞̀ȃ
ȁˏത࿒͉࡛ા৘ਠঐ൵৪͈֚͂ͤ͢௄͈Ⴒࠈ̦̜̬
ͣͦͥȃȶıĹාഽ৾ͤழ͙ȷͅ ̤̞࡛̀ા৘ਠঐ൵৪̦
਎ުͅ४ح̱̹̭͂ͤ͢ͅڠ୆ͅచ̱̀ίρΑ͈࢘ض̦
͙̹ͣͦȃఈఱڠ̤̞࡛̀͜ͅા৘ਠঐ൵৪͂ވͅ৘ਠ
ঐ൵ζΣνͺσͬै଼̳͈ͥ̈́̓৾ͤழ͙࣐̤ͩͦ̀͜
ͤȪˎȫȂ৘ਠঐ൵ඤယͬ࠿൦̱̞̩̀ષ́ঐ൵৪͈͂Ⴒ
ࠈ̵͉̥̞ࠧ̈́ȃ࡛ા৘ਠঐ൵৪͈͂۾ͩͤ͜Ĳıාͬ
ࠐً̱Ȃ΋ȜΑٳ୭൚੝͉֑̠༷͂͜௩̢̧̞̀̀ͥȃ
ུڠ͉́ාĲٝȂ৘ਠ୶ঔ୭ಿ̤͍͢৘ਠঐ൵৪݈ٛͬ
ٳट̱Ȃ৘ਠঐ൵ඤယ͈ވခȂ༷࢜଻͈ږ෇൝࣐ͬ̽̀
̞̦ͥȂࣽոષͅ۾ͩͤͬփে̱̦̈́ͣڠ୆͈ঐ൵̾ͅ
̞̀ވͅࣉ̢۪ͣͦͥޏͬै̧̞̹̞̽̀ȃ
ȁːത࿒̷̷͉͈͜͜৘ਠΏΑΞθ̞̾̀ͅठ࠿൦̱
̞̩̀ຈါ଻̞̜̾̀́ͥͅȃུڠඊু͈ఘଷ̱͂̀
Ĵ¦ĵා୆̦൳̲শۼͅ৘ਠঐ൵࣐̞̭ͬ̽̀ͥ͂Ȃා
ۼͬ೒̱࣐̞̀̽̀ ȶ̯͙̺ͥͦ৆ȷ৘ਠ̦̜̬̈́̓ͣ
ͦͥȃ̴͘ȂĴ¦ĵා୆̦൳̲শۼͅ৘ਠঐ൵࣐ͬ̽̀
̞̭ͥ͂̽̀͢ͅȂȶıķාഽ৾ͤழ͙ȷ͞ ȶıĹාഽ৾ͤ
ழ͙ȷ͂ ̞̠ࣣ൳ΈσȜίڠਠ͈শۼͬږ༗̳̭̦ͥ͂
خෝ̹͂̈́̽ȃ̷ͦͤ͢ͅȂڠ୆൳আ̦ڠ͍̜̠ܥٛͬ
ै̧̭̦̹ͥ͂́ȃ฽࿂ȂĶıྴ߃̞ڠ୆ͬਬ࣐̠͛̀
̹͛Ȃࡢș͈අ଻ͅ෻ၪ̱̞̩̭͈̀͂ඳ̱̯̲ۜͣ͜
̹ͦȃఈ਎ު͈͂࠳͇ࣣ̞ͤ͢ͅ৘ਠঐ൵͈শۼͬ་ࢵ
̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞̹͛Ȃڠා̮͂ͅ౜൚ޗ֥ଷ̱͂Ȃࣽ
ոષͅࡢș͈ڠ୆ͅ෻ၪ̱̦̈́ͣ۾̠ͩͦͥ͢ࢥຳ̱̀
̧̞̹̞ȃ̹͘Ȃུڠ́ ȶ͉̯͙̺ͦ৆ȷ৘ਠͬ৘ঔ̱
̞̀ͥḁ͇̑̀ͤ͢ڠ୆̦਎ުܢۼಎͅ৘ਠ࣐̞̽̀ͅ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĺķȽ
̹ͥ͛Ȃমஜڠਠ̤͍͢মࢃڠਠͬވခ̳̭̦ͥ͂ඳ̱
̞࡛ે̞͂̈́̽̀ͥȃඅ ȶͅıķȂıĹාഽ৾ͤழ͙ȷ́ ͈
ࣣ൳ΈσȜίڠਠ͉́ːා୆̦৘ਠ́਎ުͬา̫̭ͥ͂
̦ఉ̩̜ͤȂΈσȜί͈́დ̱ࣣ̞̦ಎഷ฼౤̈́̽̀ͅ
̱̠̭̜̹͂̽͘͜ȃȶ̯͙̺ͦ৆ȷ́ ৘ਠ࣐̠ͬܢۼ
ͬࣉၪ̱Ȃڠ୆͈ڠ͍̦࿹୶̧̠́ͥ͢ࢥຳ̧̱̞̹̀
̞ȃ
ȁ
ȁոષ͈̠̈́͢ത̞̾̀ࣽͅࢃ͉ࢵ̈́ͥ࠿൦࣐̞̦ͬ̈́
ͣȂ࡛ા́ڰ࿬̧́ͥୈ૰༗࠲໛ছআͬူ଼̱̞̫̀ͥ
̠৾ͤ͢ழ̧̞̹̞ͭ́ȃ
৫ȁৃ
ȁུࣂ͉Ȃୈ૰༗࠲໛ছ׳੩৘ਠঐ൵ͬ౜൚̱̞̀ͥഛ
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